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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ НА ПОКАЗАТЕЛИ 
ФИЗ ЖО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И ПРОТИВОГНИЛОСТНУЮ 
СТОЙКОСТЬ НЕКОТОРЫХ ВИКОВ ДРЕВЕСНЫХ ПЛАСТ ШОВ БшЗ 
ДОБАВЛЕНИЯ СВЯЗУЮЩИХ
Выполненными за последние годы разносторонними ис~ 
следованиями jVj д ок а зан о , ч то  наиболее перспективным 
направлением использования плитных древесны х пластиков 
без  добавления связующих вещ еств явл яется  у стр о й ств о  
из них покрытий полов жилых и гражданских зданий» Плас­
тики , эксплуатируемые в отмеченных конструкциях, подвер 
гаю тся интенсивному не только механическому, но и влаж­
ностному воздействию  (как ги гр оск оп и ч еск ой , так и ка­
пельножидкой в л а г и ) . При этом  ряд ф изико-механических 
показателей  плит претерпевает некоторые изменения [ 2J , 
Определенную оп асн ость  представляет возмож ность по­
ражения материала покрытия пола дереворазрушающими 
(о со б е н н о  домовыми) грибами. П ротивогнилостная ст о й ­
к о ст ь  пластиков изучена довол ьн о подробно на образц ах , 
взятых от плит неп осредствен н о после их изготовлеяия- 
или операции кондиционирования. Установлено что
пластики из дробленых еловых лесосечны х отход ов  и лист­
венничных опилок обладают высокой стой костью  против
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дей стви я  пленчатого д ом ового  гр и ба : за 40 дней контак­
та с мицелием гриба образцы из натуральной лиственнич­
ной древесины потеряли в весе  16 ,4% , а находившиеся в 
те х  же услови ях образцы пластиков (сы рье -  лиственнич­
ные опилки) -  от 5 ,5 4  д о  6 ,38% , Результаты  для плит 
иа еловых лесосечны х отходов оказались равными с о о т ­
ветствен н о  5 ,5 0  и 34 ,06% , (последняя величина относит* 
ся  к контролю -заболони со сн ы ).
Авторы поставили цель -  и ссл едовать  также противо­
гнилостную сто й к о ст ь  плит, находившихся длительное вре­
мя в эксплуатации (при различных режимах) в к а ч еств е  
чистых полов помещений в зданиях различного назначения* 
Вторая задача исследования -  изучить изменения по­
казателей  ф изико-механических св ой ств  пластиков через 
сроки более длительные, чем в ранее выполненных иссле^ 
дован иях.
Периодически отбираемые И8 покрытий полов крупно­
форматные плиты раскраивались по заранее разработанной 
схем е для их последующего испытания. По стандартным 
методикам определялись показатели свой ств  плит и стой ­
к о ст ь  пластиков против дом ового  гриба в сравнении с 
цельной древеси н ой . Некоторые полученные результаты  
представлены в таблице.
Приведенные в таблице данные позволяют сдел ать  сл е­
дующие выводы. Большинство показателей ф изико-механи­
чески х  св ой ств  пластиков имеют тенденцию к незначитель­
ному снижению, хотя  в некоторых случаях они не изменя­
ются или даже улучшаются. Последнее об ъ я сн я ется , п о -в и -
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П оказатели ф изико-механических св ой ств  и 
снижение веса  после 4 0 -д н е в н сгс  воздей стви я  
пл енчатого д ом ов ого  гриба некоторых видов 
пластиков и исходной древесины
I
Показатели Плиты изеловых л е со се ч ­ л и ств ен ­ еловых пробковой
свой ств ных о т х о д о в , об ­ ничный л е со ­ ткани к о­
пластиков лицованных л и ст­ опилок сечных ры березы 
(б е р е с т ы )венничным шпоном отходов
Место отбора образцов
пол па­ неотап­ пол жи­ полы помещений






В лаж ность ,% 1 0 ,5 9 .6 6 .1 9 .8 2 ,6
1 0 ,6 1 0 ,3 6 ,7 1 1 ,7 3 ,8
П л отн ость , 1190 1150 1160 1200 910
К Г/м3 11 GO 1090 1140 1200 930
Предел проч­
ности  при:
стати ческом 4 6 ,7 Ш Л АА..1.П 1 9 .3 4 .6 1
и з г и б е , МПа 4 6 ,8 4 2 ,4 12 ,1 1 7 ,7 4 ,2 0
растяжении 0 ,8 9 0 .8 8 0 ,7 0 0 ,7 8 / 0 . 3 9 4
перпендику­ 0 ,9 4 0 ,8 5 0 ,  €-4 0 ,7 0 1 ,0 ,3 5 ;лярно п л ос­
к ости  п рес­
сов а н и я , МПа
И стираемость - - 1 0 ,3 15 .3 3 .6
по в есу ,% 1 1 ,8 1 4 ,7 3 ,6
Модуль упру­ - - -  2 .1 2 .1 0 3 0 .6 5 .1 0 3
го ст и  при 
и зги б е , МПа 2 .2 3 .1 0 3 О . б о . ю 3
Разбухание 
ва 24 ч ,%
9 .5 1 1 ,6 т л JAL0 1 ,31
6 ,1 1 1 ,8 9 ,3 1 0 ,9 2 ,2 0
Водопоглощ е­ 8 ,5 9*6 Н А 9 .9 3 j4
ние за 24 ч,/Ь 9 ,0 1 2 ,5 1 2 ,8 1 0 ,6 4 ,0
Снижение веса 1 2 ,3 6 9 ,0 2 1 7 ,9 5 1 5 ,1 7пластиков ,%>
Снижение веса ЧР •?& 2 6 ,4  7исходной д р е ­ *
весины (к о н т -
р о л ь )
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Примечания: 1 . В числителе указаны величины с о о т в е т с т в у ­
ющих показателей св ой ств  пластиков перед 
их укладкой или началом хранения на 
складе (исходны е дан ны е), а в знаменате­
ле -  посл е эксплуатации (хранен ия) плит 
через следующие сроки : для пластиков из 
еловых лесосечны х отходов  -  6 л е т ; из 
лиственничных опилок -  9 ,5 ;  из бересты  f
4 ,5  го д а .
2 .  Для плит из бересты  в ск обк ах  дана в е ­
личина предела прочности при растяжении 
параллельно п л оскости  п рессован и я .
3 . Контролем при определении снижения в е с а ’ 
исходной древесины являлась заболонь 
сосн ы .
j
димому, тем , что первоначальные испытания плит выполне­
ны н еп осредствен н о посл е их кондиционирования (п еред  
ук л а д к ой ). И звестен факт увеличения прочности пластиков 
с течением вр ем ен и .[ l j  . Выполненными исследованиями д о ­
казана сп равед л и вость  э т о г о  положения не только для 
пл ит, д ол го  хранящихся в штабеле отапливаемого помеще­
ния, где  на них воздействую т колебания температуры ок­
ружающего воздуха и ги гр оск оп и ч еск ое  увлажнение, но и 
плит, длительное время (д о  9 ,5  л е т ) эксплуатировавш их­
ся в покрытиях полов жилых и гражданских зданий.
Влажность пластиков (для приведенных в таблице ви дов) 
во всех  случаях возросл а  (максимум на 1 ,9 ,4 ) . П о-вчцимо-
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м у, ги гр оск оп и ч еск а я  и капельножидкая влага постепенно 
проникают в тел о  плит (даже в случае их отделки лако­
красочными материалам и). Что к а са ется  п л отн ости , то  ее 
значения остаю тся  практически на начальном у р ов н е . Ве­
личины предела прочности при растяжении перпендикуляр­
но п л оск ости  прессован ия подчиняются той же зависим ос­
т и . Динамика разбухания и водопоглощения пластиков за ­
висит от вида плит и условий их экплуатации. Снижение 
в еса  образцов п л асти ков , находившихся на культуре плен­
ч а т о г о  д ом ов ого  гр и ба , оказал ось равным 9 ,0 2 -1 7 ,9 5 % ,
(у  исходной древесины -  2 6 ,4 7 -3 8 ,2 4 % ) . Сравнение при­
веденной величины с потерей веса  образцов пластиков до  
эксплуатации (5 ,5 4  -  6 ,38% ) указывает на снижение про­
тивогн илостн ой  стой к ости  плит при р а боте  их в покрыти-
1
ях чистых п ол ов . Однако по сравнению с контролем эта 
ст о й к о ст ь  у пластиков оказы вается значительно выше.
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